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The purpose of business accounting has largely changed from 
the property calculation to the proﬁt and loss calculation, and 
further to the providing information for users in general. 
Especially, the accounting view (balance sheet theory) has also 
changed from the static accounting view (statische Bilanztheorie) 
to the dynamic accounting view (dynamische Bilanztheorie) along 
with the changes from the property calculation purpose to the 
proﬁt and loss calculation purpose. 
On the other hand, accounts theories of bookkeeping which is 
closely related to the accounting structure (calculation) theory has  
developed with the use of personiﬁcation such as debtor and 
creditor for bookkeeping education at the beginning. In the 
process of subsequent development, theory of accounts or 
accounting structure theory came to develop incorporating  the 
dominant accounting theory of the time. 
This paper surveys development of the representative theory of 
accounts or accounting structure theory, and considers its 
meanings in the contemporary accounting. 
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も，純財産勘定学説ないし資本主主体勘定学説（proprietorship theory of 
accounts）が挙げられる。そして，その後の継続静態論との関連において企業
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